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Research Purpose is to explain how the creating brand image of Keds by marketing 
communication Metrox Group and also to find out the barries and the solutions 
during the creating brand image of Keds by marketing communication Metrox 
Group. Grounding concept used is the concept of public relations, public relations 
strategy, branding and brand image, element of the brand image. Research Method 
a case study of the technique of semistructured interviews, participant observation, 
as well as supporting documents in order to describe the formation of brand image 
marketing communication carried by Metrox Group systematically, factual, and 
accurate about the facts - facts derived from research object. Research results is the 
creating brand image of Keds by marketing communication using a series of public 
relations strategy is to publications, organize events, making news release, in 
cooperation with the community, a good relationship with the media crew, and 
conduct negotiations on the various parties associated with Keds. Conclusions 
obtained is marketing communication Metrox Group focuses on the use of social 
media and media seeding in shaping the Keds brand image. In the process of 
creating brand image of Keds also find various obstacles that come from the 
company's internal as well as competitors, and the solution is done by constantly 
innovative and creative in order to compete with its competitors in the face of an 
increasingly competitive market. (LA) 
 








Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pembentukan brand image 
Keds oleh marketing communication Metrox Group dan juga untuk mengetahui 
hambatan dan solusi yang ditemukan selama pembentukan brand image Keds yang 
dilakukan oleh marketing communication Metrox Group. Metode penelitian yang 
digunakan adalah studi kasus melalui teknik wawancara semistruktur, observasi 
partisipan, serta dokumen pendukung agar dapat menggambarkan pembentukan 
brand image yang dilakukan oleh marketing communication Metrox Group secara 
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta yang berasal dari objek 
penelitian. Hasil penelitian ini adalah pembentukan brand image yang dilakukan 
oleh marketing communication menggunakan serangkaian strategi public relations 
yaitu dengan publikasi, mengadakan event, membuat news release, berkerja sama 
dengan para komunitas, berhubungan baik dengan para awak media, serta 
melakukan negoisasi terhadap berbagai pihak terkait dengan Keds. Simpulan yang 
diperoleh adalah marketing communication Metrox Group berfokus pada 
penggunaan social media dan media seeding dalam membentuk brand image Keds. 
Pada proses pembentukan brand image Keds juga menemukan berbagai hambatan 
yang berasal dari dalam internal perusahaan serta para kompetitor, serta solusi 
yang dilakukan adalah dengan terus inovatif dan juga kreatif agar dapat bersaing 
dengan para kompetitor dalam menghadapi pangsa pasar yang semakin kompetitif. 
(LA) 
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